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とでも
訳
し、
著者
のような
複雑
な
理解
は
示
さないで
茜
ろう。
翻
 
訳
に
誤訳
は
不可避
であるとはいえ、これは
残念
な
一例
である。
 
また
本書
には
他
にも
誤訳
の
例
が
多
いことを
指摘
しておかなけ
 
ればならない。
いずれにしても、
本書
は、ジャヤーナンダとツォンカパの
註
 
釈
を
充分
に
参照
しつつチャンドラキールティの
中観思想
の
特徴
を
明
らかにしたものとして、
研究史上重要
な
位置
を
占
め、
前者
 
と
本書第二部
も
含
め
広範囲
の
知見
を
与
えてくれるのである。も
 
って
筆者
は
本書
の
刊行
を
心
から
歓迎
するもののひとりである。
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